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Antequera y el turismo 
Con éste t í tulo, ' publica nuestro querido 
colega [ E l ¡¿Cronista en su número deí 
jueves, ei j siguiente artículo debido a la b r i -
llante pluma de nuestro muy querido compa-
ñero don Benito Marín: 
Para D. José León TPoitai 
Alcalde de la ciudad. 
Camino de Antequera, hicimos un largo 
y forzoso alto en Bobadilla. En un momento 
se reunieron en aquella Estación los trenes 
correos que afluyen todos los días, para enla-
zar entre si, de Córdoba, Sevilla, Algeciras, 
Málaga,.,, Se animaron rápidamente los ande-
nes, Eí almuerzo con los minutos contados, 
el cambio de tren, las consultas a los emplea-
dos, el deseo de pasear, aprovechando la pa-
rada, para conservar ágiles ios músculos... 
Destacábase, entre aquella muchedumbre, 
un crecido número de extranjeros, ingleses 
en su mayoría. Lindísimas g i r l s , encendidas 
bajo sus pamelas, portando, a la mano, el 
Baeckdeker y el kodak; alguna miss con 
gafas, en corro con un grupo de caballeros 
graves y rasurados^ue se engulIian,sedientos, 
las naranjas con cáscaras. Gente vieja y j ó -
ven, entregada al placer del turismo, que acu-
de a España atraída por la riqueza de sus mo-
numentos, el encanto de sus maravillas natu-
rales y lo pintoresco.de sus costumbres. 
Iban estos, viajeros, aprovechando el buen 
tiempo y, a la vez? las combinaciones ferro-
viarias de Primavera, a pasar unas semanas 
entre Granada—el recuerdo y las reliquias de 
la grandeza árabe—y Sevilla—las procesión 
nes, la féria, el tesoro artístico, la nota del 
«andalucismo» legendar io . -E iban, como 
corresponde a personas adineradas y prácti-
cas: viajando con las mayores comodidades, 
procurándose satisfacción a sus gustos, dis-
puestas a verlo todo y a n o perdonar capri-
cho, es decir, a pagar en buena moneda es-
tancia y gastos y a dejarse un puñado de 
l ib ras entre hoteles, tiendas, guías y diver-
siones. 
Organizados los convoyes, cada uno to -
mó su rumbo. Observando en nuestro tren 
la ausencia de los turistas, pensamos en su 
olvido por Aníequera, a pocos minutos de 
allí, en Antequera, digna de atraerse todos 
los años una gran corriente de turistas. Ante-
quera ofrece motivos de honda sugestión 
para los que viajan por eí gusto de ver cosas. 
Antequera tiene, a unos cuantos kilómetros 
de !a población, la famosa sierra del Torcal, 
donde la Naturaleza forjó una de sus crea-
ciones más estupendas. El Torcal, con sus 
anfiteatros gigantescos, con las extrañas fan-
tasmagorías de sus macizos pétreos, con sus 
alturas, sus paisajes, su visión más própia de 
un sueño fantástico que de la realidad, es, 
por sí solo, debiera ser, mejor dicho, un po-
deroso atractivo que metiera, de año en año, 
miles de turistas en la Ciudad. 
Aníequera es más todavía. Es la Cueva 
de Menga, monumento megalítico de verda-
dero interés, y es un tabernáculo del Arle, 
que se exhibe en sus templos, guardadores 
de verdaderos tesoros históricos y de gran-
des prodigios del ingenio humano. Anteque 
ra tiene, ademas, el admirable espectáculo de 
su vega; la riqueza bibliográfica de su Archivo 
municipal; el carácter y los recuerdos de mu-
chos edificios, su actividad industrial y agrí-
cola... 
Nos explicaríamos este desvío del turismo 
por Antequera si esta Ciudad no tuviera me-
dios de comunicación rápidos y baratos, ac-
cesibles a los viajeros;si se hallase a distancia 
del centro natural de los viajes por Andalucía. 
Pero no ocurre esto, sino muy al contrario. 
De Málaga se vá a Antequera en tres horas; 
de Granada, en cuatro. De Málaga parten 
frecuentemente las caravanas de turistas que 
visitan la ciudad iie la Alhambra. A la ida o 
al regreso, sería, pues, facilísimo, detenerse 
en Antequera. 
Más aún: en Bobadilla se reúnen, para la 
combinación de trenes, los turistas que van 
y vienen de Sevilla y Granada, unos 20 000. ^ 
calculando sin exageración, al año. Desde i 
Bobadilla a Aníequera sólo median quince o 
veinte minutos de trayecto, ¿Cómo, exist ien-
do tantas facilidades y poseyendo Antequera 
tantos alicientes, pasan de largo los turistas, 
sin sentirse atraídos por las maravillas del 
Torcal, por la curiosísima Cueva de Menga.? 
La causa de esto, estriva,amigo León M o -
tta, en la falta de una propaganda como se 
hace en todas las pcbiaciones de interés tu -
rístico. Una propaganda intensa, a la moder-
na, desarrollada en España y en e! Extranje-
ro, bajo la dirección de una Junta o Sindica-
to, con la cooperación de las clases mercan-
tiles antequeranas, con disciplina en los es-
fuerzos, patriotismo y buena voluntad. 
Si los aníequeranos, dándose cuenta de 
loque su pueblo significaría para el turismo, 
quisieran explotar ese fi lón, no tardarían en 
agruparse, constituyendo el organismo direc-
tor, recabando medios para la campaña pro-
pagandista e inaugurándola con folletos i lus-
trados e impresos en varios idiomas, hacién-
dolos circular profusamente'por el Extranjero, 
con anuncios gráficos en la Prensa, con re-
clamos en todas las Estaciones, en los puer-
tos, en todos ios lugares de concurrencia. 
Después de la propaganda exterior, ven-
dría la interior, la que contribuye a hacer 
más grata la estancia de los visitantes, distra -
yéndoles con festejos públicos, la exhibición 
de las suntuosas procesiones, etc., etc. Yj f i -
nalmente, la propaganda más eficaz, aunque 
no sea tan ruidosa, laque se encargarían de 
extender los visitantes por sus países, entre 
amigos, deudos y conocidos. 
Todo esto cuesta eí dinero, pero, bien 
trabajado, lo devuelve con creces. El turismo 
es una fuente de riqueza que compensa los 
gastos que produce. 
Ahora, lo que queda, es el interés de ui> 
antequerano de méritos, autoridad y presti-
gios que se preste a iniciar la obra, que reco-
rra el primer cámino, siempre el más abrupto, 
que dé los primeros pasos, siempre los más 
espinosos. Y esa persona debe ser usted, se-
ñor León Motta, ya que reúne, y aún le so-
bran, tales condiciones; ya que el cargo obl i-
ga. Debe ser usted, como Alcalde, como es-
píritu emprendedor, como hombre de gran-
des entusiasmos, capaz de los mayores em-
peños. Debe ser usted, antequerano amante 
de su tierra, bien orientado, culto, inteligente, 
jóven, lleno de deseos y de energías. 
Siéndolo, no le faltaría a usted el concur-
so de sus paisanos, los que pueden y deben 
ayudarle. 
Con que, usted dirá, y, de seguro que lo 
que diga, tendrá que agradecérselo Ante-
quera, 
B E N I T O M A R Í N . 
Por encontrarse desde ayer en Bobadilla 
el Sr. León Motta, no le ha sido posible dar 
contestación al artículo del Sr. Marín; pero 
nos consta que está completamente identif i-
cado con el pensamiento que el Redactor 
Jefe de *EI Cronista» expone en su trabajo a 
tal extremo, que muchos meses antes de 
ocupar la Alcaldía, nos ha hablado de sus 
proyectos en tal sentido, y de algo más que 
seguramente sorprenderá al distinguido pe-
riodista malagueño: de los trabajos que ha 
realizado cerca del diputado Sr. Prieto Mera, 
para que esta ciudad fuese comprendida 
entre aquellas que en su proyecto de ley 
sobre atracción del turismo trataba de be-
neficiar. 
El Sr. León Motta, seguramente contes-
tará al Sr. Marín en la próxima semana. 
C O M E N T A R I O S 
Una vez más nos ha demostrado la reali-
dad que para ciertas organizaciones no es 
posible el que entre en ellas mucho gentío 
si ha de apetecerse que estén cubiertos hasta 
los menores detalles, y parece i lógico, puesto 
que a más ojos observadores y cuidadores 
debiera corresponder mayor perfección; pues 
resulta lo contrario. Y la causa de tal contra-
sentido, hállase en que el número de los que 
laboran, va en estos casos, generalmente, en 
proporción contraria al esfuerzo, de forma, 
que cuanto más numerosos son los colabora-
dores, menos labor se produce, por que 
aumenta la resistencia que da la indolencia, 
la apatía, el resquemor, el egoísmo y mil fac-
tores más peculiares de nuestro tempera-
mento. 
La junta de fsstejos constituida para las 
fiestas de Semana Santa se componía, si mal 
no recordamos, de un centenar de personas; 
pues, aparte de la Comisión de propaganda, 
o sea el elemento periodístico y contados 
señores más, como don Rafael Talavera, don 
Rafael y don Agustín Rosales, don Rafael 
Bellido, don Luis Lara, don Miguel Jiménez 
Robles, don José García Gómez, don José 
Atienza, el Comandante Sr. Hernández, 
Marqués de Zeía, Laude, Lora, Ramos H e -
rrero, Luna y algún otro, los demás no ha 
dado más señales de vida que para entor-
pecer. 
Ello demuestra, que para estas cosas es 
preferible elegir poquito personal y entu-
siasta, trabajador, afanoso, patriota, que mire 
una línea más allá siquiera,de sus convenien-
cias personales, que tenga el criterio de que 
no solo se debe el hombre a sus comodida-
des,'caprichos y apetitos, sino que algo debe 
también a su patria, a sus convecinos, al 
interés general. 
Las fiestas de Semana Santa, significan 
un éxito colosal, grandioso, briílantísimo. 
Se ha llegado en Antequera en ese orden 
a lo que jamás pudo imaginarse, y quizá, 
quizá, a lo que no se repita, Sínó han 
acudido más forasteros, no ha sido por falta 
de propaganda, que se ha realizado admira-
blemente. H j teñí Jo por causa, aparte de que 
tanto en Málaga come en Granada se .han 
celebrado este año solemnes procesiones, que 
aún queda a ¡os granadinos y malagueños el 
recuerdo de aquellas otras fiestas aguadas en 
que a poco perecen de hambre. 
Ahora bien: en algún número del progra-
ma, como el de aviación, si bien es verdad 
que de no sobrevenir el temporal de lluvias 
que inicióse el sábado de gloria, nada anó-
malo habría ocurrido; merece censura la 
comisión organizadora de tal fiesta. Ha 
demostrado escasa previsión, y precisamente 
esta debió ser estimulada ante las circuns-
tancias d d temporal. 
Creemos que Mr. Mauvais no hubiera 
volado de todos modos el domingo porque 
lo evidenciaba su actitud, como no habría 
realizado tampoco el vuelo eí lunes, a no 
hallarse el Alcalde en el campo de aviación, 
y hacer ver al piloto, por conduelo de dos 
señores, que, había que polar, colocándose 
el Sr. León Motta en el hangar hasta que el 
aparato fué puesio en movimiento; pero si el 
hangar hubiese estado preparado el domingo, 
Mauvais no habría recurrido al pretexto de 
que no lo estaba, y no lo hubiera alegado 
ante el Alcaide cuando é^te le requería para 
que se celebrara la fiesta, según estaba 
anunciado. ¿Y de quién fué la culpa de que 
el indicado locaí no estuviere concluido? 
Es indiscutible e imperdonable lo ocurrido 
con el director de las obras, Sr. Burgos. 
Este señor debió tener ultimadas estas, el 
viernes cuando más tarde. No solo no lo 
hizo así, sino que en lugar de concluirlas en 
la mañana del domingo, eran las diez cuando 
el hombre abandonaba el lecho a requeri-
miento del mecánico del aviador, y se dispo-
nía a preparar el personal obrero para tras-
ladarse a «Mancha». Claro es, no dio tiempo 
ya para verificar los trabajos necesarios. 
Repetimos que es imperdonable lo hecho 
por eí Sr. Burgos, y tan está reconocido 
hasta por el Sr. Alcalde, que de no tratarse 
de deficiencia cometida en labor encargada 
por una comisión de fiestas, extraña a la 
Corporación municipal, el Sr. Burgos estaría 
ya destituido del cargo que desempeña en 
el Ayuntamiento. 
Pero, preguntamos nosotros: ¿Y esa co-
misión qué hacía entretanto? ¿Es aceptable 
que no hubiera ni uno siquiera de sus miem-
bros que se preocupara en ía mañana del 
domingo de lo que pudiera ocurrir en eí cam-
po de aviación, y que al amanecer se lanzase 
a investigar? Pues nó lo hubo. 
Pero, hay más: no se preocupó nadie de 
si habría o nó, sillas en el lugar de ía fiesta, 
Pero todavía hay más: el Alcalde, en eí 
deseo de evitar molestias al público, aconsejó 
que se izara bandera negra en la torre de la 
Iglesia de S. Sebastián sí a las 12 sabíase 
que no se podía verificar ía fiesta, teniendo 
en cuenta que el primer tren partía de ésta 
estación a ía una. A l efecto, el aviador, el Sr. 
Burgos y alguien más, se trasladaron a las 
once al campo de aviación, conviniéndose 
en que.antes,de las doce, puesto que los 
conducía un automóvil en pocos minutos, 
estarían de regreso sínó podía celebrarse la 
fiesta por el estado del terreno u otra causa 
cualquiera, y se izaría bandera negra. Trans-
curren las doce, ías doce y media y hasta la 
una, y claro és, había que presumir que se 
verificaba eí vuelo, y no se izó ía bandera 
negra; salieron los trenes. Y allá a las dos, o 
cerca de ellas, se presenta eí Sr. Mauvais 
alegando lo del hangar. 
Es evidente, que eí Sr. Burgos, que era 
el más obligado, debió precipitarse y dar 
aviso de lo que ocurría, antes de las doce, 
mucho más si observaba que eí piloto busca-
ba pretexto para no volar ante eí estado del 
tiempo, y el terreno. Pero, y ¿alguno de ios 
señores de ía Comisión, nó debió tener en 
cuenta que el público aguardaba la señal en 
la torre? 
Ya 'se sabe que estas fiestas de aviación 
ofrecen grandes dificultades, y así se vé que 
es raro que se celebren el día en que se anun-
cian, y hasta que esté el público yendo seis 
dias consecutivos, cual ocurrió en Granada, 
a ía fiesta y no haya fiesta; y como también 
sucedió en Málaga el año anterior; pero por 
lo mismo que se tropieza con grandes obstá-
culos, es preciso mayor estímulo en los or-
ganizadores, y eso es lo que se ha echado 
bastante de menos en ese número del hermo-
sísimo programa de fiestas. 
E l SP. G o b e p n a d o r 
El Alcalde ha recibido telegrama del se-
ñor Soler; agradeciéndole las deferencias 
que se le han tenido, y rogándole que tras-
mita la expresión de su reconocimiento a la 
Corporación Municipal. El Sr. León Motta 
ha cumplido eí encargo, en ía Sesión del 
viernes. 
Eí Sr. Soler ha dejado grato recuerdo 
entre los antequeranos. Es lamentable que 
no se haya dado ocasión al vecindario de 
manifestar sus simpatías hacia la primera 
autoridad de la provincia. El Alcalde, hacién-
dose eco del sentir de la opinión, dio a co-
nocer que el Sr. Soler se marchaba en el 
tren de las once y media del lunes, para que 
pudiera hacérsele cariñosa despedida. 
El Sr. León Motta supo la resolución del 
viaje, por conducto del Sr. García Berdoy, a 
las diez, y con actividad extraordinaria se 
hicieron las invitaciones. Pero a las once re-
solvió el Gobernador hacer el viaje en auto-
móvi l como manera de llegar antes, y rápida-
mente se presentó en la puerta de las casas 
consistoriales a despedirse del Alcalde, Con-
cejales y elemento oficial que se reunía en el 
edificio para dirigirse a la estación. No obs-
tante todo ello, la despedida fué cariñosísima 
y entusiasta, aunque mucho públ ico estaba 
congregado en la estación. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
LAS FIESTAS PASADAS 
De nuestra Semana Santa, Procesiones 
v demás fiestas místicas y profanas han 
hablado ya. muchos periódicos, cuyos r e -
dactores hemos tenido entre nosotros, los 
que han rendido t r ibu to a la justicia sin 
o lv idar la h ipérbole impuesta por una efu-
siva galantería. 
No debemos, pués, hacer nuevas des-
cripciones, que ya este hermoso espectá-
culo religioso con toda su magnif icencia 
mística y t radic ional carácter, pasó de la 
ret ina y solo queda grabado en el a lma de 
todo buen antequerano que siente y r e -
f lexiona. 
Las Procesiones de «Arr iba» y- «Aba-
jo», como páginas veneradas de nuestro 
pasado glorioso y honra de nuestra gene-
ración que sabe conservarlas y aun aña-
d i r le nuevas riquezas, leidas con amor des-
de niños, nos las sabemos de memor ia , y 
viejo hay, como el que escribe, que fué 
allá en los t iempos, vestido de ángel, o ya 
mayorc i to a lumbrando con enorme c i r io y 
formidable rosco, con la banda morada, 
hermoso y s imból ico color de la Cofradía 
del Dulce Nombre y del que és el m a n -
to suntuoso de la V i rgen de la Paz, Pero 
este año memorable, a ese l ibro hay que 
añadir un segundo tomo, el poema s u b l i -
me de la Redención reconstruido en los 
patéticos pasajes del Santo Ent ier ro , 
acontecimiento sensacional que formará 
época y que aquí solo tendrá precedente 
para contadas personas y a . agobiadas por 
los años. 
L a s f ies tas p r o f a n a s 
El t iempo que respetó las religiosas, t u -
vo a bien perturbar las alegres y civiles y 
mo jó las populares como hizo con los fue-
gos artif iciales y la aviación. Ambas hubo 
que suspenderlas, pero por f in Mr. M a u -
vais voló y los magníf icos, nuevos y v isto-
sísimos aparatos pirótecnicos del Sf. M a -
cias ardieron el domingo acreditándole de 
un conocimiento grande y un adelanto ex-
t raord inar io en este d i f íc i l arte, que ha he-
cho efectivos apenas se le han p roporc io -
nado medios para demostrar lo. 
Eí toque a Glor ia del Sábado Santo fué 
festejado con la mogiganga tradicional t o -
mada de Aragón y Navarra , la salida de 
enanos y gigantones, que ahora l laman 
gigantes y cabezudos acompañada de una 
rondal la compuesta de guitarras y b a n d u -
rrias y que recorr ió las calles principales al 
son de la alegre jota y de pasos-dobles, to-
cados por la banda mun ic ipa l , deteniéndo-
se a la puerta de D. José García Berdoy en 
cuya casa se alojaba el Gobernador. 
El baile en el Círculo Recreativo estu-
vo como siempre an imadís imo y exhube-
rante de hermosura cual es de esperar 
donde se reúne ese elemento femenino se-
ductor de que a manos llenas nos inundó 
la naturaleza, reproductora en las an te-
queranas de la beldad modelada por Dios 
en la pr imera de las Evas. 
E l concierto y velada l i teraria en el 
teatro no tuvo in ter rupc ión y resultó una 
fiesta cul ta y br i l lante a pesar de que para 
una gran parte de nuestro públ ico o i r 
composiciones en prosa o verso y piezas 
complicadísimas musicales no es una d i -
vers ión; así no es de extrañar que algún 
elemento joven de ambos sexos, de suyo 
descomedido y al que no siempre doma o 
compr ime el freno de la cortesía, hizo 
expansión ruidosa de h i lar idad casquiva-
na durante la lectura de ciertos artículos 
hecha por cierto d is t inguidís imo escritor 
hi jo de una de las pr imeras famil ias de 
Antequera, el cual con la mayor t r a n q u i -
l idad concluyó su trabajo que no fué oído 
y por consiguiente no pudo ser juzgado, y 
se ret i ró riéndose él délos que no saben 
lo que se hacen. 
Leyeron y fueron aplaudidos los ante-
queranos Sres. Blázquez Bores, Jiménez 
V ida, Ru iz Ortega, Bell ido del Castil lo y 
Chacón Enríquez, alguna de cuyas c o m -
posiciones se insertan en otro lugar. 
En el concierto que siguió interpreta-
ron magníficas piezas la banda del Reg i -
miento de Córdoba, d i r ig ida por el Sr. V i -
co, tocando magistralmente entre otras la | 
famosa «Rapsodia Húngara» de L i t z t y j 
fantasía sobre la opereta «Los Cadetes de la 
Reina» siendo ovacionada, así como la o r - i 
questa del Sr. Mi l lán que dió a conocer un 
inspirado poema musical de su h i jo Rafael, 
| el que fué m u y ponderado por nuestros 
numerosos düettant i e inteligentes. 
Y como f in de fiesta se representó la ú l -
t ima parte de la célebre zarzuela de Egui -
laz y Oud r i d . cuva d i f ic i l ís ima jota había 
dominado a fuerza de sudores la simpática 
rondal la antequerana, y que es acompaña-
miento a la danza de Enanos y Giganto-
nes. Estos como buenos antequeranos se 
creyeron con derecho a tomar parte en la 
culta fiesta v por cierto que lo hic ieron con 
más corrección que algunos que en ella 
no se dist inguieron por su cu l tu ra . 
Se presentó una preciosa pareja de za-
ragozanas, luciendo una de ellas, la niña 
Tel lez, su garbo y elegancia en el baile que 
la hacen ser solicitada para cuantas oca-
siones hace falta este arte, por ser la única 
muchacha que lo cu l t i va . 
Hasta en las cosas mas sencillas y co -
rrientes hay indiferencia en esta t ierra. 
Pp. -ms . 
La i an 
Este interesante número del programa, 
que hubo de suspenderse e! domingo a causa 
de la lluvia, pudo verificarse el lunes, priván-
dose ei digno Sr. Gobernador, muy a su 
pesar, de recrearse en la hermosa fiesta por 
tener que marchar a Málaga, como lo hizo 
a las 10 en su automóvil , .siendo despedido 
en la puerta de los Remedios por ei Alcalde, 
el Ayuntamiento, D. José García Berdoy y 
otras personalidades a quienes demostró en 
frases cariñosas lo grata que había sido para 
él, la estancia en Antequera, y io obligado 
que iba a tantas,atenciones, felicitándose de 
haber conocido con el detenimiento que me-
rece esta importante población, interesantísi-
ma bajo tantos aspectos. 
Celebróse inmediatamente la misa militar 
en la soberbia basílica de los Remedios ador-
nada con grandioso manto real coronado 
que bajaba desde la techumbre abarcando 
todo el inmenso espacio de la capilla ma-
yor, hecho de la rica bayeta antequerana, y 
en medio se alzaba magnífico altar expléndi-
damente i luminado. Al terminar el Santo sa-
crif icio, durante el cual tocó la banda'munici-
pal, fué brillante la salida de la comitiva for-
mada por el elemento oficial a cuya cabeza 
iban los Sr. Alcaide y Vicario Arcipreste, 
Concejales, militares de la Zona y demás en-
tidades y personas distinguidas, siguiendo el 
alegre y bullicioso contingente infantil de las 
escuelas para quien era la parte principal y la 
trascendencia moral de la simpática y suges-
tiva ceremonia. 
En el lugar destinado a ella, la explanada 
que se extiende por delante del Asilo en 
construcción, y donde se habían preparado 
los hoyos para la plantación de los árboles 
se alzaba una elegante tribuna que ocupó la 
comitiva oficial y su numeroso acompaña-
miento de invitados, que a causa del tiempo 
lluvioso se vió privado del atractivo que a 
toda solemnidad dá el bello sexo, represen-
tado entonces por escaso número de damas. 
Por delante formaron en marciales y or-
denadas filas los simpáticos regimientos en 
miniatura, recreando la vista aquellas largas 
séries de rostros frescos y sonrosados y gracio-
sas figuritas ostentando en su pecho el lazo 
de los colores nacionales y dando frente en 
actitud respetuosa a la bandera de la Paíria. 
Y acto continuo hubo un periodo de pro-
funda emoción. Un coro indefinible de voces, 
mezcla de agudas y dulces, que solo debe pa-
recerse al de los ángeles, entonaba al ritmo 
de la banda un canto insinuante y conmo-
vedor, que la concurrencia electrizada oia 
descubierta y en pié, en cuya melodía se vo-
calizaban en estrofas de admirable composi-
ción poética las frases más entusiastas y 
sentidas que, pueden dirigirse al símbolo ve-
nerando de la nacionalidad y de la indepen-
dencia. Era el himno inspirado que ei Maes-
tro Mil ián ha compuesto realizando el pro -
digio de hacerlo afinar y cantar en dos o tres 
ensayos deliciosamente a los chiquillos. Me-
reció allí los honores de una repetición, pero 
merece y es de esperar que ios niños lo re -
pitan tantas veces que no puedan olvidarlo y 
que de ello cuiden los Maestros y el distin-
guido compositor, con lo que ese canto in -
fantil patriótico será una nota amenísima y 
consoladora conservada para muchas oca-
siones. 
El Alcalde dirigió una expresiva alocu-
ción a los tiernos escolares sobre el concep-
to de la fiesta y la significación del árbo!,dan-
do turno a la autorizada palabra del Sr. Vica-
rio Arcipreste que pronunció un elocuente y 
bellísimo discurso, de docto sabor científico 
al par que religioso presentando el árbol co-
mo intermediario entre el hombre y la natu-
raleza que es la obra de Dios, que por ella 
nos trasmite sus dones, haciendo conocer a 
los niños que el árbol que nos colma de be-
neficios, entre ellos el de ayudarnos a la v i -
da haciendo en sus funciones químicas el 
aire respirable, es un ser orgánico y sensible, 
que vive y que sufre, debiendo por tanto ser 
objeto de toda atención y solicitud, y excita a 
los niños a que fomenten en su corazón el 
sentimiento de amor y respeto al árbolt para 
que en el porvenir, sean ellos los que hayan 
remediado llenando el patrio suelo de plan-
taciones, el mal producido por la devasta-
ción y desmonte que asoló nuestro país. 
Y concluye con una nota poética, cual és 
invocar a las madres para que siguiendo el 
ejemplo olvidado de nuestras abuelas, incul-
quen en ias niñas el amor al cultivo de las f lo-
res, recreo tan en armonía con los delicados 
instintos femeniles, y que tanta utilidad pue-
de reportar, citando la institución en ios Es-
tados Unidos, de concesiones de grandes te-
rrenos para jardines cultivados por jóvenes 
doncellas.que obtienen beneficios suficien-
tes para sus dotes y establecimiento. 
Procedióse aseguida por el digno Sacer-
dote a la bendición de ios hoyos y arbolitos, 
que cada niño de los elegidos por su apl i -
cación plantó con esmero y orgullo, y cum-
plida esta saludable; y trascendental opera-
ción, como afanosos cjbreros tras penoso y 
productor trabajo, fueron con el apetito envi-
diable de la edad libre de penas a recibir su 
merienda y a devorarla en deliciosos grupos 
sobre la verde pradera. 
Y el día, de un nublado luminoso en aquel 
ameno sitio que domina un panorama her-
mosísimo, a cuyo fondo se veían veladas las 
masas verde oscuro de ese pinar único hoy 
de tantos como cubrieron nuestros cerros, 
llenaba de poesia aquel idilio infantil, y cree-
riásé que no nos hallábamos en la región de 
las sequías y de los soles ardientes, sino en 
las húmedas y nebulosas comarcas donde los 
árboles y los bosques son sagrados. 
R. Chacón 
He aquí la tarjeta repartida al público y 
a los niños en la fiesta reseñada, debida a la 
inspirada pluma de Paco Bellido. 
¡ Amoxl al árbol! 
Es el árbol la alegría, 
la hermosura y la belleza; 
es la vida, la riqueza, 
el encanto y la poesía. 
Es el árbol quien ofrece 
dulce alivio al caminante 
que cansado y jadeante 
en su sombra se guarece. 
En el árbol de la umbría 
cuelga eí ruiseñor su nido, 
donde arroba y extasía 
con su canto dolor ido. 
Al ambiente da pureza 
con sus mágicos olores, 
y disipa la tristeza 
con sus frondas y colores. 
Da a la industria materiales 
y maderas variadas 
y los árboles frutales 
dan mil fruías regaladas. 
Al jardín le da belleza, 
a los montes gallardía, 
a los valles gentileza 
y a los prados lozanía. 
V hasta al viento bullicioso 
que entre sus ramas murmura, 
da un encanto misterioso; 
da mil notas de ternura... 
Que es el árbol la alegría, 
la hermosura y la belleza; 
que es la vida ta riqueza, 
el encanto y la poesía. 
F. Bellido del Castillo 
UMA IMICIATÍVA 
Un distinguido antequerano ausente ha 
muchos anos de su tierra, y que demuestra 
no haber.disminuido su amor patrio su larga 
ausencia, escribe al Sr. León Motta desde 
París la siguiente postal: 
«París I.0 Abr i l de 1914.. 
>Mi distinguido amigo: Acabo de leer la 
información que publica E i L i b e r a l del 29 
del pasado sobre nuestra querida Antequera. 
Aunque lejos de ella, desde hace tantos años, 
conservo latente el cariño que siempre le 
tuve, me alegro de su bienestar y progreso,, 
y por esta razón felicito a V. que tanta parte 
pone en ello. 
»Ayer precisamente, estuve visitando el 
grandioso Museo situado en Saint Germain 
en Laye , población situada a 22 kilómetros 
de aquí, donde v i reproducidos en pequeño 
bastantes dólmenes, todos inferiores en mé-
rito a nuestra Cueva de Menga . Si ustedes 
pudieran sacar una reproducción muy exacta 
en barro cocido y pintado imitando exacta-
mente también el montículo en que está 
enclavada con sus colores, enviándole al 
sabio Salomóri Reinach, director de dicho 
museo, sería la mejor propaganda que podían 
hacer; pues de los muchos millares de t u -
ristas que visitan el Castillo-Museo de Saint 
Germain, algunos tengo la seguridad que 
visitarían Antequera. 
>RepÍto mi felicitación y me reitera .suyo 
buen amigo y paisano q. b. s. m. 
>Jacobo Orellana. 
»P. S.—La reproducción d_ebería ser hecha 
a escala. Ya escribo sobre esto a nuestro 
amigo Pepe Ramos a quien le ruego salude 
en mi nombre. El 16 de éste, saldré para 
Bruselas.* 
TenémOs entendido que el Sr. León 
Motía piensa proponer al Excmo. Ayunta-
miento que se haga dicha reproducción, y 
se envíe tanto al Museo que indica el Sr. Ore-
üana, como a otros museos muy visitados 
por los turistas. 
B. L. M. 
El Jefe de Telégrafos de esta ciudad nos 
comunica en atento B. L. M., que ha queda-
do establecido desde el día 8 del corriente 
mes, el servicio de conferencias telefónicas 
con Málaga. 
Durante las fiestas ha estado representa-
da la prensa periódica por los señores don 
Benito Marín Ruiz, Vice-Presidente de la 
Asociación de la Prensa de Málaga; D. José 
Navas Ramírez, Director de la «Unión Mer-
cantiU; D. Manuel Sánchez, Redactor de 
«El Cronista*; D. Diego Machado, de «El 
Defensor de Granada»; D. Antonio Fernán-
dez Gómez que ostentaba la representación 
de la «Unión Ilustrada». 
Los demás periódicos de Málaga y Granada 
han excusado el envío de representante con 
diferentes causas. 
A estos distinguidos compañeros nues-
tros los han atendido y obsequiado durante 
su permanencia en Antequera, los señores 
Bellido, León Motta ( D . Rogelio) Blazquez 
Bores, Pozo Gallardo y Ruiz Ortega; en re-
presentación déla Asociación de la Prensa 
de Antequera. 
Caja De /{horros y Préstamos De 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 12 de Abril de 1914 
I N G R E S O S 
Por 414 imposiciones. . . 
Por cuenta de 22 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total . • . 
P A G O S 
Por 25 reintegros . . . . 
Por 6 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción. 
Total. . . 
PTAS-
1890 
447 
21 
2358 
1168 
3550 
0 
4719 
CTS. 
73 
73 
68 
91 
59 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
N O V 
Seis de D. Francisco Paez, por Cortíjano, 
Zapaterito y Alvar i ío. 
El día amaneció lluvioso y frió cayendo 
frecuentes chubascos que mojaron el suelo y 
el entusiasmo y nos hizo temer la suspen-
ción de la corrida. 
A la hora de empezar la fiesta había en 
la plaza un vacío desconsolador. 
Asiste ei Sr. Gobernador Civi l y preside 
el Sr. Rodríguez Zambrano. 
Hecho el despejo y cambiada la seda por 
el percal sale el 
" P R I M E R O : Canastero marcado con ei 
número 14, berrendo en colorao, bien puesto 
de cuerna y con bonita estampa. 
Después de varias correrías dá Cortijano 
cinco verónicas en dos tiempos, distanciado 
.y sin parar, por lo que el toro se las p i r a . 
Tardeando, toma seis varas por tres cos-
taladas y ninguna baja caballar. 
Los de turno lo hacen bastante mal. 
Cambiado el tercio se provee Cortijano 
de las armas toricidas, brinda a la presiden-
cia y luciendo su traje grana y oro, se dirige 
al cornúpeto, al que saluda con pase natural 
aceptable, uno cambiado y otro natural mo-
vido y distanciado; sigue pasando embarru-
nado dando pases de pitón a pitón y en 
cuanto iguala arranca derecho y bien y da 
una entera tendida y trasera. 
Descabella a la primera. (Ovación, vuel-
ta y petición de oreja). 
S E G U N D O : Diablo, con el 18, berrendo 
en negro y con buenas agujas. 
Un Tancredo improvisado, es retirado 
del ruedo por el d iab lo , que no gusta de 
estáutas. 
Los varilargueros mojan cuatro veces, por 
dos tumbos y un jaco para el arrastre. 
Los matadores se adornan en quites, 
aplaudiéndose uno de Zapaterito. 
Los de turno parean mal. 
Zapaterito, de salmón y plata, torea cerca 
pero movido y con ayuda del peonaje. En 
un derrote del bicho, que está de cuidado, 
sufre un desarme. Sigue su incolora faena 
para un pinchazo malo con alargamiento 
de brazo...y tal...,otro peor tomando el ol ivo, 
media contraria y baja saliendo achuchado, 
nuevos telonazos un aviso. 
Actúan los peones de enterradores, un 
descabello con desarme, otro, otro ei ani-
malito se echa aburrido: el puntillero a la 
primera. 
TERCERO-.jdb&W, negro mulato, marca-
do con el 36, brocho y de hermosa estampa. 
Se arrojan a la arena varios capital istas 
que son retirados y presos. 
Como los contactos son peligrosos, A l -
varito torea lejitos pero mal. 
Con poder y codicia toma siete varas por 
cinco caídas y dos pencos para los grajos. 
Los de turno lo hacen regular. 
Alvarito, de oro y grana, se dirije a su 
enemigo, a pesar de estar noble y suave como 
un guante lo torea con la punta de la muleta 
y bailando, en cuanto iguala larga un pincha-
zo malo echándose fuera. 
El toro salta al callejón, y vuelto al ruedo, 
dá varios pases malos y un bajonazo inde-
coroso; el toro dobla y el cachetero a la se-
gunda. 
C U A R T O : Carretero, mogón, negro zai-
no y con el 47. 
Cortijano veroniquea parado y estirando 
los brazos como los cánones mandan, por lo 
que se le ovaciona. 
Los montados mojan cinco veces, dan 
dos tumbos y dejan un penco para el arrastre. 
Los de turno lo hacen bien, cuarteando 
el segundo un buen par. 
Cortijano brinda a los morenos y torea 
más bien peor que ma l para un pinchazo 
malo, huyendo otro peor, otro, nuevos mule-
tazos, (un aviso), un sablazo a paso de ban-
derillas (pitos) el toro dobla y el puntillero a 
ía séptima. (Pita fenomenal). 
Q U I N T O : Buñolero, con el 37, negro y 
mogón del izquierdo. 
De cinco varas tres caídas y un penqu i -
cidiOf se compone el primer tercio, en el que 
los ¡maestros! rivalizaron en quites. 
Dos futuros astros hacen correr a los 
guardias; son detenidos. 
Bien pareado pasa a manos de Zapateri-
to, que después de brindar a D. Antonio Cas-
co García, se dirije a! cornúpeto, al que saluda 
con un gran pase ayudado, otro de pecho 
bueno, tres naturales y otro de pecho deján-
dose rozar los alamares. En cuanto cuadra 
arranca por corto y derecho para un buen 
j pinchazo; sigue muleteando tranquilo entre 
j los pitones y larga inedia colosal en las agu-
! jas, que hace polvo al bicho. (Ovación, pet i -
j ción de oreja y vuelta al ruedo). 
mogón del iz-S E X T O : Caniío, neg^o. 
quierdo y marcado,con ei 13. 
Alvarito veroniquea valiente. 
De cuatro varas y dos penquicidios se 
compone el primer tercio sin que en quites 
haya nada que anotar. 
Alvarito, toma los rehiletes y pone un par 
caido a la media vuelta. 
Cierran los de turno con dos medianejos. 
Cambiado el tercio y ayudado de los peo 
nes, dá varios telonazos de cualquier forma 
para media mala, otra media peor salvando el 
pitón; varios pinchazos y el toro dobla. (Pita 
general). 
Cogida de ¿Mascona. Al dar Mascona 
un lance al sexto toro fué cogido y volteado 
aparatosamente; conducido a la enfermería 
se le apreció una herida de seis centímetros 
de profundidad en la parte supero-posterior 
del muslo derecho, siendo su pronóstico re-
servado. 
R E S U M E N : Los novil los enviados 
por Páez son de los que acreditan a un ga-
nadero: todos hicieron brava pelea, y si bien 
el primero y tercero llegaron reservones y 
quedados a la muerte, los demás, apesar de 
lo mal picados y peor banderilleados que 
fueron, llegaron nobles y claros al último 
tercio; sobre todo el tercero, que fué el mejor 
de la tarde. 
De los toreros no hablemos; si algo debe 
hacerse notar, son dos verónicas de Cort i -
jano; la faena bonita que realizó y la gran 
estucada que dió Zapaterito a su segundo; y 
ia desfachatez de Alvarito, que cogió los palos 
para ponerlos ¡p la media vuelta y mal!! 
bregando ¡nadie! La presidencia acertada. 
F O R T U N I O . 
FIESTA DE AVIACION 
Aplaudido Romance de R Chacón, leído en la ve lada l i teraria 
del Salón Rodas en ía noche del 12 de Abri l 1914 
Al pié de rocas ingentes 
por las nubes coronadas 
que semejan un dosél 
de azules sedas y gasas, 
hay un castillo en ruinas 
cuyas rojizas murallas 
testigos son eii los siglos 
de mil cruentas batallas, 
y fueron en cien asaltos 
con furor ensangrentadas -
y sus sillares y almenas 
mucho dirían si hablaran. 
A su sombra protectora, 
como doncella cuitada, 
se vé agrupada una villa 
de casas pobres y blancas, 
y unas calles pintorescas 
con cuestas muy empinadas 
ostentan aún orgullosas 
solares de gran prosapia 
con. escudos y blasones 
de relieve en las fachadas, 
toscas rejas y balaustres, 
altas y pétreas portadas. 
Hoy son los barrios humildes 
que en posiciones muy altas 
tan solo habitan los pobres 
obreros y clases bajas, 
que los nobles y pudientes, 
o sea la clase elevada, 
por habitar en el llano 
la enhiesta villa dejaban 
como quien deja una madre 
por achacosa y anciana, 
y en lindas casas modernas 
con sus paredes pintadas 
y piedras de cantería" 
de brocha gorda imitadas, 
ladrillos de mil colores 
y cancelas muy labradas, 
mangas de riego y bombillas 
en anchas calles y plazas, 1 
vive hoy la burguesía 
con la nobleza mezclada; 
y la histórica ciudad, 
la Antequera de la fama, 
la que «Atenas andaluza» 
en el gran siglo llamaban, 
és una urbe importante 
vista enel mapa de España 
con su comercio e industria, 
sus bayetas y sus mantas, 
sus mantecados y roscos 
y muchas mujeres guapas,... 
pero tocante a la historia, 
la leyenda y la balada 
y al pasto espiritual 
libre de pasta acuñada, 
es lo mismo que obsequiar 
con guindas a la Tarasca. 
E s verdad que alguna vez, 
eti ocasiones contadas, 
después de mil discusiones 
y oposición muy cerrada, 
tenemos juegos florales 
y veladas literarias, 
y esta que aquí celebramos 
es porque estamos en Pascua, 
pero con la condición 
de que no se haga pesada, 
que los versos sean cortos 
y la prosa no ra uy larga, 
porque los polios se aburren 
y las pollitas se cansan 
y encuentran raás divertido 
bailar o pelar la pava, 
y por mi parte yo creo 
que con media hora basta. 
Como también es un hecho 
que en letras no está tan mala 
la Antequera de este tiempo, 
en otros de tanta fama, 
pues hay «dos publicaciones» 
que salen cada semana 
y el público lée o nó 
según que le viene en gana, 
con las cuales se mantiene 
con vida muy regalada, 
calza, viste y .hasta fuma 
ía' pléyade literaria. 
Y hay otra institución, 
la de la Prensa Asociada 
en la que ocupan los cargos 
nuestros primeros espadas 
y que promete dar frutos 
de cultura refinada. 
Tenemos varios pintores, 
aunque pintan veces raras, 
un escultor de talento 
que ha modelado una estatua; 
poetas tenemos muchos 
de liras muy inspiradas, 
unas con cuerdas de tripa 
pero siempre bien templadas; 
bastantes buenos violínes, 
pero muchas mas guitarras; 
y oimos yá grandes piezas 
en la orquesta y en la banda 
en vez de quedarnos sordos 
con la murga derogada. 
E n el Concejo oradores, 
en la política sátrapas, 
y también grandes lumbreras 
en el ramo de finanzas 
que han realizado prodigios 
en época no lejana. 
En el teatro nos dán 
las obras más celebradas, 
no solo de perro chico 
sino comedias y dramas, 
con atracones de cine 
de cintas muy variadas. 
Y cuando llega el momento 
de hacer üestas señaladas 
muy bien sabemos tirar 
la casa por la ventana. 
Una junta de festejos 
monstruosa más que magna, 
muy nutridas comisiones 
de gestión y propaganda; 
sobres, carnets a millones 
a todas partes de España 
y.de fuera, publicando 
nuestro expiéndido programa 
que hacen saber a la Cbma 
que Antequera se prepara 
a su histórica y magnífica 
famosa Semana Santa 
con todas sus cofradías, 
sus imágenes sagradas, 
sus mantos de terciopelo 
bordados en oro y plata, 
sus insignias y pendones, 
sus palios, tronos y andas 
y sus cofrades devotos 
que no murmuran y pagan. 
De todo hay un poquito, 
aquí de nada nos falta. 
No se debe exagerar 
ni tener descoíianza, 
pretendiendo que Antequera 
dejó de ser ilustrada 
porque la literatura 
s&'dji¿ade¿/ia llamada 
y se tenga por chiflados 
a personas ilustradas 
y los artículos serios 
los calíñquen de latas. 
Si Antequera decayó . 
no está del iodo arruinada, 
y aunque haya muchos derribos 
ya sabremos levantarla. 
Vayamos poquito a poco 
dando raciones contadas 
ya de prosa ya de verso 
manuscritas o estampadas, 
y así de higos a brevas 
tengamos una velada, 
como esta, muy cortita, 
que no se aburran las damas 
y los pollos no renieguen, 
o si quieren, que se vayan, 
a menos que naya quien crea 
que yo he metido la pata 
y que me den una silba 
o que me tiren patatas. 
El Gobernador Civil 
El miércoles a las ocho de la noche llegó 
en automóvil, procedente de Málaga, e! 
Gobernador Civil de esta provincia, Exorno. 
Sr. D. Luis Soler y Casajuana, que invitado 
por el Sr. León Motta, venía a dar con su 
presencia mayor realce a las fiestas de Se-
mana Santa. 
Salieron a su encuentro a la carretera los 
Sr. León Motta y Luna Pérez (D. Manuel) en 
el automóvil de este. En el Ayuntamiento 
esperaban al Gobernador casi todos los con-
cejales y el elemento oficial. 
El Sr Soler y Casajuana después de salu-
j dar a los señores que en el Ayuntamiento le 
I esperaban, se dirigió, acompañado por el se-
, ñor León Motta, a casa de D. José García 
[ Berdoy, donde se ha hospedado. 
Por la noche estuvo visitando la Casa 
Capitular, evidenciando la sorpresa que ha-
bíale producido la magnificencia de! edificio, 
y deteniéndose largo rato en el archivo, en 
que estuso examinando detenidamente a lgu-
nos de los muchos documentos curiosos que 
en tal dependencia se custodian. 
Después marchó al Circulo Recreativo, 
acompañado por las autoridades y periodis-
tas; y tras visitar el maguifico local de la cul-
ta sociedad, estuvo largo rato en uno de los 
salones bajos, haciendo las delicias de sus 
acompañantes con su amena conversación, 
y refiriendo multitud de anécdotas de su ca-
rrera periodística. 
Durante las fiestas no ha dejado de asis-
tir a ningún acto, incluso a la procesión del 
Santo Entierro, que terminó de madrugada, 
lo presidió durante todo el trayecto, no obs-
tante hallarse con un fuerte catarro. En su 
deseo de complacer a todos y de correspon-
der a las atenciones que se le guardaban, no 
ha querido darse un momento de reposo. 
Bajo un cielo encapotado que amenazaba 
diluir a Antequera como un nuevo di luvio, 
salimos el lunes para el campo aviación. El 
tren especial estaba repleto de viajeroSj a 
quienes, como nos sucedía a nosotros, no 
atemorizaba la perspectiva de ser pasados 
p o r agua , habiendo entre ellos bastante ele-
mento femenino. 
A las dos salió el tren especial, y poco 
después nos apeamos en el ki lómetro 21 por 
100. Anduvimos un buen trecho de carretera, 
encontrando en ella no pocos vehículos 
abarrotados de viajeros, que acudían a la 
fiesta. Dejamos la carretera para tomar el ca-
mino que ' conducía ai aeródromo y ¡allí fué 
ella! La lluvia había puesto el camino mate-
rialmente intransitable. Nos hundíamos en 
barro hasta los tobi l los. A Fernando Mantil la 
le llegaban las salpicaduras al cuello del ca-
rrik. Más de cuatro veces teníamos que recla-
mar el auxilio de algún amigo, para poder 
salir del sitio en donde nos habíamos hund i -
do. Se registraron multitud de incidentes có-
micos. Gracias al barro, apesar de producir 
no poca incomodidad, tuvimos pretexto para 
broma y holgorio hasta que Dios tuvo a bien 
abrir las cataratas del cielo, sin decir siquiera 
¡agua va.! 
Al comenzar la lluvia todos comenzaron a 
guarecerse en los palcos, el hangar y los ca-
rruajes, renegando de la lluvia que con tanta 
ansiedad esperaban los agricultores; pero co-
mo el que no se conforma es porque no 
quiere decidieron la mayoría de los especta-
dores hacerse la i lusión de que hacia un sol 
expiéndido, y se dedicaron a merendar t r an -
quilamente a la sombra de las lonas que cu-
brían los palcos, teniendo que volver a to -
mar el agua en sério, cuando esta comenzó 
a calar los toldos. 
La cerrazón, cada vez mayor, nos hacía 
perder la esperanza de que Mr. Mauvais rea-
lizara algún vuelo; pero a las cinco de la tar-
de en que la lluvia amainó algo, elevándose 
un poco las nubes, vimos que sacaban el 
monoplano del hangar, y nos dispusimos a 
contemplar la fiesta. 
Subió el piloto al aparato, puso en marcha 
el motor, y adelantóse rápidamente el aero-
plano impulsado por la hélice, por la pista 
de lanzamiento. Rápidamente comenzó a ele-
varse efectuando varios vuelos en distintas 
direcciones y realizando virajes que hicieron 
al público apludir loco de entusiasmo. En 
uno de esos virajes el aparato descendió p a -
sando a corta distancia de las cabezas de los 
espectadores. 
Después emprendió un vuelo en direc-
ción a Antequera; mas la cerrazón y la lluvia 
que empanaba los lentes del aviador, obl iga-
ron a este a regresar al punto de partida, 
haciendo un aterrizaje dificilísimo en razón a 
ser el campo un intransitable barrizal. 
íLástima que la lluvia haya deslucido una 
fiesta que pudo resultar tan brillante y produ-
cir tan pingües ingresos a la Junta de Fes-
tejos I 
La afijada 5^  forasteros 
El miércoles Santo comenzó a notarse 
alguna animación, debida a la llegada de fo-
rasteros. El tren que llega a nuestra estación 
a las cuatro y media de la tarde, puede afir-
marse que dejó casi la totalidad de los viaje-
ros que traia en Antequera. 
Sin embargo, este año la afluencia de f o -
rasteros ha sido menor que otras veces. Sin 
duda el mal precedente de que otros años 
han faltado hospedaje y hasta víveres, unido 
quizá a algunas otras procesiones, han sido 
causa de qus esta Semana Santa haya habido 
menor animación que otras. 
Ya para otro año, están bien impresiona-
dos los pueblos que dan mayor suma de v i a -
jeros para nuestras procesiones. Los que han 
estado aquí este año han visto que en A n -
tequera se dispone de alojamiento para cuan-
tas personas vengan, y que no faltarán víve-
res por grande que sea el contingente de fo-
rasteros. 
Lo$ fu^os artificiales 
Este número que estaba anunciado para el 
sábado en la noche, hubo necesidad de apla-
zarlo para el domingo, a cáusa de la lluvia 
que impedía su celebración. 
La velada de fuegos artificiales se ver i f i -
có, pues, el domingo en la noche y podemos 
asegurar, que es la mejor que hemos visto de 
Macías. Seguramente pirotécnicos de gran 
renombre no hubieran tenido inconveniente 
en presentarla como suya. 
Esta noche e s t r e n o de la m a g n i f i c a pe l í cu l a é x i t o rn u n u ta l 
.a 
I m p r e s i o n a d a por los m e j o r e s a r t i s t a s del m u n d o . — M a g n í f i c a colección de L e o n e s . — G r a n d i o s a s f i e s t a s en 
el C i r c o . — I n c e n d i o de R o m a por N e r ó n . 
La primera a h $ 8 y la 
1 Efunda a la$ 10 y me5¡a. 
Platea con entradas 7^50 Pías. 
Butaca numerada con entrada . 7'25 » 
S/7/a id. id. . 075 » 
Paraíso con entrada . . . . O'SO » 
Entrada General 0'25 » 
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José Gat^eíg BeHoy ^ Antequeí-a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
^Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FÜNDIGION Y CONSTRUCCIONES IETÁLICAS 
I BALSAMO 
O m O 13 X T 13 K _ O 
Oontra toda olaso cío dolores 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
el dolor de cabeza 
D e v e x x t r f » e x x l o s 
i A E 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— J V ^ - T P I E O Q X J J E O R A 
La Industrial JOSE BÜ6NO M ORALES 
A n d r é s B o r r e g o , 7 . — M Á L A G A . 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante. -José del Pino Paché. 
